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Zumrotun. 2011. “Implementation of Clinical Supervision Impact on 
Improving the Learning Process and Learning Outcomes Indonesian Students in 
Grade IX. Thesis. Surakarta: Language Assessment Study Program Graduate 
University”. 
 Teachers should always enhance their professional skills, knowledge, 
attitudes, and skills continuously in accordance with the development of science 
and technology. Increasing teachers' knowledge and skills geared to the learning 
process and learning outcomes Indonesian students in grade IX. 
Learning is at the core of the formal education process with the teacher as 
the holder of the main roles. In PBM majority of students learning outcomes are 
determined by the role of teacher. Competent teachers will be able to create 
effective and innovative learning so that student learning outcomes are at an 
optimum level. 
Coaching supervision is an activity that is planned to help teachers and 
other school officials in performing their jobs effectively. Clinical supervision is 
one effort to improve teacher performance in developing Learning 
Implementation Plan (RPP), implement learning programs, and improving 
outcomes of students learning Indonesian. 
Rest of it can be formulated three issues. (1) How does an increase in 
teachers' lesson plans Indonesian Language classes IX SMP 2 Pabelan the school 
year 2010/2011 through clinical supervision? (2) How does an increase in learning 
Indonesian first semester of classes IX SMP 2 Pabelan year 2010/2011 learning 
through clinical supervision? (3) How is the increase of the classroom students 
learn Indonesian IX semester 1 SMP 2 Pabelan year 2010/2011 learning through 
clinical supervision? The study consisted of two phases of clinical supervision 
phase 1 and phase 2. 
Using a qualitative descriptive data analysis obtained results that can 
improve clinical supervision (1) the quality of teacher learning implementation 
plan (IPKG 1) of the criteria is not good (58.05) into either criterion (81.615), (2) 
the implementation process of learning (IPKG 2 ) of the criteria is less well 
(55.83) IPKG two became very good (91.94), and (3) the students learn 
Indonesian language ie, 91.11% of students getting good value Uncategorized 
(70-84). 
  
 Keyword: supervision, clinical, lesson plans, learning the Indonesian 
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ABSTRAK 
 
 Zumrotun. 2011. “Dampak Implementasi Supervisi Klinis terhadap 
Peningkatan Proses Pembelajaran dan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa 
Kelas IX”. Tesis. Surakarta: Program Studi Pengkajian Bahasa Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Guru harus selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya, 
pengetahuan, sikap, dan keterampilannya secara terus-menerus sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan guru diarahkan untuk proses pembelajaran dan hasil belajar Bahasa 
Indonesia siswa kelas IX.  
Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan formal dengan guru 
sebagai pemegang peranan utama. Dalam PBM sebagian besar hasil belajar 
peserta didik ditentukan oleh peranan guru. Guru yang kompeten akan mampu 
menciptakan pembelajaran yang efektif dan inovatif sehingga hasil belajar siswa 
berada pada tingkat yang optimal. 
Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk 
membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan 
mereka secara efektif. Supervisi klinis merupakan salah satu upaya untuk 
meningkatkan kinerja guru dalam menyususn rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP), melaksanakan program pembelajaran, dan meningkatkan hasil relajar 
bahasa Indonesia siswa.  
Bertumpu dari hal tersebut dapat dirumuskan 3 permasalahan. (1) 
Bagaimanakah peningkatan perencanaan pembelajaran guru mata pelajaran 
Bahasa Indonesia kelas IX SMPN 2 Pabelan tahun pelajaran 2010/2011 melalui 
supervisi klinis? (2) Bagaimanakah peningkatan proses pembelajaran  Bahasa 
Indonesia kelas IX semester 1 SMPN 2 Pabelan tahun pelajaran 2010/2011 
melalui  supervisi klinis? (3)Bagaimanakah peningkatan hasil belajar Bahasa 
Indonesia siswa kelas IX semester 1 SMPN 2 Pabelan tahun pelajaran 2010/2011 
melalui supervisi klinis? Penelitian ini terdiri atas dua tahap supervisi klinis tahap 
1 dan tahap 2.  
Dengan analisis data deskriptif kualitatif diperoleh hasil bahwa supervisi 
klinis dapat meningkatkan (1) kualitas rencana pelaksanaan pembelajaran guru 
(IPKG 1) dari kriteria tidak baik (58,05) menjadi kriteria baik (81,615), (2)  proses 
pelaksanaan pembelajaran  (IPKG 2) dari kriteria kurang baik (55,83) IPKG 2 
menjadi sangat baik (91,94), dan (3) hasil belajar bahasa Indonesia siswa yakni 
91,11% siswa memproleh nilai berkategori baik (70-84). 
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